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Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara jenis pola asuh orangtua dengan 
kecenderungan menjadi pelaku dan/atau korban pembulian pada siswa-siswi SMA di 
Jakarta Selatan. Subjek dari penelitian ini berjumlah 189 orang siswa-siswi SMA di 
kawasan Jakarta Selatan dengan rentang usia 15-18 tahun. Pengklasifikasian jenis pola 
asuh orangtua pada penelitian ini diukur menggunakan Parental Authority Questionnaire-
Revised (PAQ-R) yang dikembangkan oleh Buri (1991) dan direvisi oleh Reitmann (2002) 
berdasarkan teori dari Baumrind (1991) dan telah dimodifikasi oleh peneliti. 
Kecenderungan menjadi pelaku dan/atau korban pembulian diukur menggunakan Bully 
and Victims Scales : Adolescent Peer Relations Intrument yang dikembangkan oleh 
Parada (2000) dan juga telah dimodifikasi peneliti dengan menambahkan butir item 
berdasarkan hasil studi elisitasi pada siswa-siswi SMA di Jakarta Selatan. Hasil dari 
penelitian dianalisa menggunakan analisis chi-square menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan antara jenis pola asuh orangtua dengan kecenderungan perilaku menjadi 
pelaku dan/atau korban pembulian pada siswa-siswi SMA di Jakarta Selatan (nilai Chi-
Square 36,238, α < 0,05). Hasil penelitian juga dianalisa secara integratif antara jenis 
pola asuh orangtua dengan kecenderungan perilaku menjadi pelaku dan/atau korban 
pembulian pada siswa-siswi SMA di Jakarta Selatan. 
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